









































































2) Sn. 600-607. 
く600>tesarp vo aharp vyakkhissarp， Vasettha ti bhagava anupubbarp yathatatharp. 
jativibhaIi.garp paI)ana叩，a踊amannahi jatiyo. 
く601>TiI)arukkhe pi janatha， na capi patijanare. 
liIi.ga甲jatimayarptesarp， a負員ama負白hijatiyo.
<602> Tato kite pataIi.ge ca， yava kunthakipi1ike 
liIi.garp jatimayarp tesa甲，拍naman白 hijatiyo，
<603> Catuppade pi janatha， khud白keca mahallake 
liIi.garp jatimayarp tesa中，a負負aman鼠 hijatiyo.
<604> Padudarepi janatha， urage dighapitthike 
liIi.garp jatimayarp te問中，a負負ama負nahi jatiyo. 
<605>百tomacchepi janatha， odake varigocare 
liIi.garp jatimayarp tesarp， a出amannahi jatiyo. 
<606> Tato pakkhIpi janatha， pattayane vihaIi.game 
liIi.garp jatimayarp te問中，annama孟鼠hijatiyo.
く607>Yatha etasu jatisu， liIi.garp jatimayarp puthu 




























3) Lambert Schmithausen: Plants as Sentient Beings in Ear1iest Buddhism. (The A.L. Basham 
Lecture for 1989). Canberra: The Faculty of Asian Studies， The Australian National University 
Canberra. 
4) DN. Brahmajala引Itta.PTS. vo1. 1. p. 5.ただし，相当漢訳長阿含経「発動経J，W党網
六十二見経Jにはない。藤本晃「植物に命はあるか?一一南伝上座部の二種の命根一一J
『日仏年報』第68号， 2003年， p.87ff. 






























は， Vin. PTS. vo1. rv. p. 34.に見ることが出来る。
6) ジャイナ教における植物に関しては，
藤永伸「ジャイナ教の生命観J~日仏年報j 55 [1990J p.57ff. 




















Loko lokoti bhante vuccati. Kittavata nu kho bhante loko va assa lokapannatti va ti. 
Yattha kho Samiddhi atthi cakkhum atthi nlpa atthi cakkhuvin負al).amatthi 
cakkhuvinna早avinnatabbadhamma. atthi tattha loko va lokapa品nattiva.. Atthi mano atthi 
dhamma atthi manovin鼠namatthi manovinnanavinnatabba dhamma. atthi tattha loko va 
7) Sn.168. 
kismIIp. loko samuppanno， ithemavato yakkho 
kismim kubbati santhavam 
kissa loko upadaya， kismIIp. loko vihannati. 
Sn.169. 
chasu loko samuppanno， hemavatati bhagava chasu kubbati santhavarp. 
channameva upadaya， chasu loko vihannati. 
Sn.170. 
katamarp. tarp. upadanarp.， yattha loko vihannati 
niyyanarp. pucchito bruhi， katharp. dukkha pamuccati. 
169に対する Pj.では， chasu ajjhattikabahiresu ayatanesu … 
初期仏教における人間と自然 田中典彦 21 
lokapannatti va. 
Yattha ca kho Samiddhi natthi cakkhu natthi rupa natthi cakkhuvinna早amnatthi 
cakkhuvin鼠平avin鼠tabbadhamma. natthi tattha loko va lokapannatti va. natthi jivha 
natthi rasa…natthi mano natthi dhamma natthi manovinnanam natthi manovin鼠navinnatabba


















Loko loko ti bhante vuccati. Kittavata nu kho bhante loko ti vuccatiti. 
Lujjatiti kho bhikkhu tasma loko ti vuccati. Kinca lujati. 
Cakkhu kho bhikkhu lujati. Rupa lujjanti. CakkhuvinnaI).m:p. lujati. Cakkhusamphasso 
lujati…Yam pidm:p. manosamphassapaccaya uppajjati vedayita:rp. sukha:rp. va dukkha:rp. va 
adukkhm:p. asukhm:p. va. tam pi lujati. 
Lujjatiti kho bhikkhu tasma lokoti vuccatiti.10) 
8) SN. IV. p. 39， 68(6) Samiddhi 4. 
9) ~雑阿含経J]，大正 2. p.56a24. 













Loko loko ti bhante vuccati. kittavata nu kho bhante loko ti vuccatiti. 
Ya叩khoAnanda palokadhammam ayaIp. vuccati ariyassa vinaye loko. 
Kinca Ananda palokadhammaIp. CakkhuIp. kho Ananda palokadhammaIp. 
Rupa palokadhamma. Cakkhuvi負鼠早aIp.palokadhammaIp.. 
Cakkhusamphasso palokadhammo. YampidaIp. cakkhusamphassapaccaya…tam pidam 
palokadhammam… 
Jivha palokadhamma. Rasa palokadhamma. Jivhavin負a1).aIp.palokadhammaIp. 
Jivhasamphasso palokadhammo. Yam pidam jivhasamphassapaccaya … 
Mano palokadhammo. Dhamma palokadhamma. Manovi負負a1).aIp.palokadhammaIp. 
Manosamphasso palokadhammo. YampidaIp. manosamphassapaccaya uppajjati vedayitaIp. 
sukhaIp. va dukkhaIp. va adukkhamasukhaIp. va. tam pi palokadhammaIp. 






11) ~雑阿含経J]，大正 2. p.56b-11. 
12) SN. IV. p. 53. 84 (1) Paloka. 





















また， I世界は破壊するが故に世界と言われるJCSN. IV. p. 52. Loko) ， I消滅の法で







13) SN. rv.pp. 39， 66 (4) Samiddhi 2. 
Satto satto ti bhante vuccati. Kittavata nu kho bhante satto va assa sattapannatti va ti. 






















rupa sadda rasa gandha phassa dhamma ca kevala. 
ittha kanta manapaca， yavat atthIti vuccati. 
色・声・香・味・触・法が「有る」と言われているものである。
Sn.916. 
Mularp. papancasarp.khaya ti Bhagava 
manta asmi ti sabbamuparundhe 
ya kaci tal).ha司jjhattarp.
tasarp. vinaya sada sato sikkhe. 
後のAKBh.1 -8bc.では，
dul).kharp. samudayo loko dr科isthanarp.bhav話 cateとされ，
(それら有為法は苦であり，集であり，世界であり，見処であり，有である。)
AKBh.p.5.注釈は，




15) DN. 1. Brahmajala引 lta.PTS. vol. 1. p.12. ~長阿含経j 21 I党動経Jp. 88b， ~焚網六十二見





























17) MN. 63. Cu.lamaluIikya-sutta， PTS. vol. 1. p. 426. W 中阿含経~ 221経「箭喰経J大正1. p. 
917. 
18) SN. IIL p. 190. 
Satto satto ti vuccati. kittavata nu kho bhante satto ti vuccatiti. 
Ru.pe kho Radha yo chando yo rago ya nandi ya tal).ha tatra satto tatra visatto tasma sattoti vuccati. 































19) SN. II， p.6. 
Rupam bhikkhave anatta. rupan ca bhikkhave at泊abhavissanayidarp. rupa甲 abadhayasarp.vatteyya. 
labbhetha ca rupe Evarp. me rupa叩hotueva叩meruparp. ma aho siti. 



























20) SN. 1. pp. 9ι95， pp. 95-96. 
Vararp. bhikkhave assutava puthujjano imarp. catumahabhutikarp. k匂Tarp.attato upagaccheyya na 
tveva cittarp. Tam kissa hetu. Dissatayarp. bhikkhave catumahabhutiko kayo ekam pi vassa叩
titthamano. dve pi vassani titthamano.江戸 pivassani titthamano. cattari pi vassani titthamano. 
panca pi vassani titthamano. dasa pi vassani titthamano. visatipi vassani titthamano. tirp.sam pi 
vassani titthamano. Cattansam pi vassani titthamano. pannasam pi vassani titthamano. vassasatam 
pi titthamano. bhiyyo pi titthamano. Yarp. ca kho e国平bhikkhavevuccati citarp. iti pi， mano iti pi 
vi負鼠加申itipi. tarp. rattiya ca divasassa ca annad eva uppajjati a負伽叩nirujjhati.




























22) 雲井昭善『仏教興起時代の思想研究~ (平楽寺書庖， 1967)等を参照。






























23) DN. 2. Samanna-phala-sutta. PTS. vo1. 1. p. 56. 
30 悌教大学総合研究所紀要別冊 仏教と自然






















24) Vin. vol. II. p. 73. 
25) Dhp. pp. 130-132. 
く130>sabbe tasanti da吋assa，sabbesaIp jivitaIp piya甲
attana中upamaIpkatva， na haneyya na ghataye. 
< 131> sukhakamani bhiitani， yo dal).clena vihiIpsati， 
attano sukhamesano， pecca so na labhate sukhaIp.. 
< 132 > sukhakamani bhii同ni，yo dal).clena na hiIpsati 
attano sukhamesano， pecca so labhate sukhaIp. 































27) Sn. 865. p. 169. 
28) ここに生成流転とは執着を離れた輪廻 (samsara)を想定している。初期の仏教ではアート
マンのような不変不滅の実体的なものを認めていなかった。したがって，バラモン教が主張
する輪廻は否定される。 samsaraはsam--v'srであって， Iともに流れるJI流転する」といっ
た意味であるから，無常と大きく異ならない。初期仏教においては無常と同義と理解してよ
いと考える。無常も輪廻もそれ自体のあらわす事実が苦なのではない。執着によって苦の生
起がある。仏教では業の主体の問題から自己の相続として輪廻と関わるような識の相続と
いった考えがもたらされるが後の発想であると考える。
32 悌教大学総合研究所紀要別冊仏教と自然
らかの影響をうける。縁は状態や条件を含むいわゆる環境であるから，縁の変化に
よって生成されるものに当然変化が現れる，すなわち，環境によってそれらが変化す
ることとなる。適応によってもたらされた特徴はまた種の継承によって生成される。
不適応をもたらすような縁の変化は個体の死滅をも招く。生成流転， この事実が仏教
の自然と言えるのではなかろうか。自らの識の働らきと欲望とによって，世界観や自
然観そして価値観を作り上げながら在ることは人間の特性ではあるが， 自然、の一部で
ありながら最も不自然、な在り方をするものが人間なのであるといえよう。
仏教はわれわれが欲望に基づいて作り上げる世界や，価値観を常に払拭しながら生
きることを求めるものである。
いま，われわれには，漠然とした自然感はあるものの，明確な自然観を持つことが
ない。しかも，もっとも厄介なのは払拭すべきそれらをも持つことなく，無意識，無
関心に欲望のままに生きていることである。そのこと自体が最も重要な問題なのであ
る。
